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後藤輝男 :木材 接着の耐久性 1,Ⅰ.接着 6:57,
60(1962) (木材物部第1研究某)





満久崇暦 ･後藤輝男 ･佐々木光 ‥木材々質に関する調
査報告廿,大阪営林局報告 (1961)
(木材物瑠第2,第1研究室)









報 (奥野紙パ研)3:1(1962) 浬 紙試験研究室)
著 書
貴島恒夫 ･岡本省吾 ･林 昭三 :原色木材大図鑑.B
5版 204頁,保育社 (1962) (木相当物第1研究室)
満久崇暦 :木材の乾燥 (実用木材加工全書 2)A5版
282頁,森北出版 (1962) (木材物理第2研究室)
講 演







後藤輝男 :木材の接着,接着技術協会 4月24日 (大
阪) (1962) (木材物理第1研究室)
林 昭三 ･貴島恒夫 :集成材の耐久性に関する研究,
微視的破壊形態と接着層,第12回日本木材学会大
会4月7日 (東京)(1962) (木材生物第1研究室)
満久崇暦 ･佐々木光 :集成材の耐久性に関 す る研 究
(繰返し応力による集成材の疲労),第12回日本
木材学会大会 4月7日 (東京) (1962)
(木材物理第2研究室)
西本孝一 ･布施五郎 ･伏木清行 :水溶性木材防腐材の
固着に関する研究 (第 1報)樹液交換注入および
その処理材の防腐効力について,第12回日本木材








大会 4月6日 (東京) (1962)
(木材物理第2研究室)





日 (東京) (1962) (木材物理第 3研究室)
杉原彦一 ･野口昌巳 :木材の切削抵抗の測定,第12回





鈴木正治 ･荒木幹夫 ･後藤輝男 :ホルムアルデヒド処
理木材の物理的諸性質について,第12回日本木材
学会大会 4月7日 (東京) (1962)
(木材物理第 1･化学界3研究室)




京) (1962) (木材生物第2･化学第 3･物理第 1研究書)
木材研究所春季公開講演会 1962年5月30日 (大阪 ･
農林会館)
佐々木光 :木材の歪および応力の解析
(木材物質第 2研究室)･
小林 穆 :木材工業排水と水域汚債について
(木材化学第 1研究室)
布施五郎 :木材防腐剤としての有機水銀 ･錫化合物
(木材化学第 2研究室)
そ の 他
1962年6月12日 林業試験場京都支場長徳本孝彦氏,
6月16日文部省大臣官房会計課長安嶋 弥氏,7月31日
日本木材加工技術会会長斉藤実篤氏それぞれ来所｡
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